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Vuonna 1977 maassamme oli perusasteen (kanslais-, keski- ja 
peruskoulun) jälkeisiä tutkintoja suorittaneita henkilöitä 
noin 1.3 miljoonaa, mikä oli 5 % enemmän kuin edellisenä vuon­
na. Näistä oli keskiasteen tutkinnon suorittaneita noin 1 mil­
joona ja korkean asteen tutkinnon suorittaneita noin 251 000. 
Perusasteen jälkeisiä tutkintoja suorittaneiden osuus yli 15- 
vuotiaasta väestöstä oli 34 %.
Määrällisesti eniten tutkinnon suorittaneita oli tekniikan ja 
luonnontieteiden koulutusalalla, noin 431 000 henkeä eli 34 % 
kaikista perusasteen jälkeisiä tutkintoja suorittaneista.
20-29 vuotiaiden koulutusosuus (tutkintoja suorittaneiden osuus 
vastaavan ikäisestä väestöstä) oli kasvanut vuosina 1971-1977 
50 %:sta 61
Vuoden 1977 aikana oppilaitoksissa suoritettiin kaikkiaan noin 
197 000 tutkintoa perusasteen tutkinnot mukaan luettuina, mikä 
on 6 % enemmän kuin edellisenä vuonna. Perusasteen tutkintoja 
suoritettiin 79 000, mikä on 2 % enemmän kuin edellisenä vuon­
na. Keskiasteen tutkintoja suoritettiin noin 96 000, mikä on 
6 % enemmän kuin edellisenä vuonna.
Korkean asteen tutkintoja suoritettiin noin 21 500, mikä on 8 % 
enemmän kuin edellisenä vuonna.
Tutkinnon suorittaneesta väestöstä muutti maasta vuoden 1977 
aikana noin 7 100 henkeä. Kasvu oli edelliseen vuoteen verrat­
tuna 29 %, vaikka maastamuuttaneiden henkilöiden kokonaismäärä 
kasvoikin vain 5 %. Perusasteen jälkeisiä tutkintoja suoritta­
neita henkilöitä muutti pois maasta eniten edelliseen vuoteen 
verrattuna Uudenmaan läänistä, kasvun ollessa 48 %. Lapin 
läänistä, maastamuuttaneiden määrä väheni edelliseen vuoteen 
verrattuna 11 %.
Sammandrag
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Är 1977 fanns det i vart land omkring 1.3 miljoner personer 
som avlagt examen efter grundstadiet (medborgar-, mellan- 
och grundskola), vilket är 5 % mera än áret förut. Av dessa 
hade omkring 1 miljon avlagt examen pá mellanstadiet och omkring 
251 000 pá högstadiet. Av befolkningen över 15 ár har 34 % av­
lagt examen efter grundstadiet.
Det största antalet personer som avlagt examen fanns inom det 
tekniska och naturvetenskapliga utbildningsomradet, ca 431 000 
personer eller 34 % av samtliga som avlagt examen efter grund­
stadiet.
20-29-äringarnas utbildningsandel (andelen av dem som avlagt 
examen jämfört med heia befolkningen i samma líder) hade ökat 
fran 50 % tili 61 % under áren 1971-1977.
Under ár 1977 avlades omkring 197 000 examina vid läroanstalterna 
inklusive examina pá grundstadiet. Detta är 6 % mera än áret 
förut. Pá grundstadiet avlades ca 79 000 examina vilket är 2 % 
mera än áret förut. Pá mellanstadiet avlades ca 96 000 examina 
vilket är 6 % mera än áret förut. Pá högstadiet avlades ca 21 500 
examina vilket är 8 % mera än áret förut.
Av befolkning som avlagt examen utvandrade ár 1977 cirka 7 100 
personer, vilket är 29 % fiera än áret förut,trots att totalantalet 
per'soner som utvandrade ökade endast med 5 %. Jämfört med föregäende 
är utvandrade de fiesta personer bland dem som avlagt examen 
efter grundstadiet, frán Nylands län, ökningen var 48 %. I Lapp­
lands län minskade antalet utvandrare med 11 %, jämfört med áret 
förut.
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Taululuettelo
Tabellförteckning
Väestön koulutusrakenne 
Befolkningens utbildningsstruktur
1 Perusasteen jälkeisiä tutkintoja suorittanut väestö iän 
ja korkeimman/viimeksi suoritetun koulutuksen mukaan
31.12.1977
Befolkning som avlagt examen efter grundstadiet enligt 
alder och högsta/senast slutförda utbildning 31.12.1977
2 Perusasteen jälkeisiä tutkintoja suorittanut väestö asuin- 
läänin ja korkeimman/viimeksi suoritetun koulutuksen mu­
kaan 31.12.1977
Befolkning sotii avlagt examen efter grundstadiet enligt 
bostadslän och högsta/senast slutförda utbildning
31.12.1977
3 Perusasteen jälkeisiä tutkintoja suorittanut väestö asuin- 
läänin, iän ja koulutusasteen (korkein/viimeksi suoritet­
tu koulutus) mukaan 31.12.1977
Befolkning som avlagt examen efter grundstadiet enligt 
bostadslän, alder och utbildningsstadium (högsta/senast 
slutförda utbildning) 31.12.1977
Koulutetun väestön muuttoliike
Den utbildade befolkningens flyttningsrörelse
4 Perusasteen jälkeisiä tutkintoja suorittaneesta väestöstä 
vuoden 1977 aikana maastamuuttaneet koulutusasteen ja lää­
nin mukaan
Befolkning som avlagt examen efter grundstadiet som under 
är 1977 utvandrat, enligt utbildningsstadium och Iän
5 Perusasteen jälkeisiä tutkintoja suorittaneesta väestöstä 
vuoden 1977 aikana maassamuuttaneet (nettomuutto) koulu­
tusasteen ja läänin mukaan
Befolkning som avlagt examen efter grundstadiet som under 
är 1977 flyttat inom landet (nettoflyttning), enligt ut­
bildningsstadium och Iän
6 Vuonna 1972 perusasteen jälkeisiä tutkintoja suorittaneet 
henkilöt oppilaitoksen sijaintiläänin ja vuosien 1972,
1974 ja 1976 asuinläänin mukaan
Personer som är 1972 avlagt examen efter grundstadiet 
enligt det Iän där läroanstalten är belägen och enligt 
bostadslän aren 1972, 1974 och 1976
7 Vuonna 1972 perusasteen jälkeisiä tutkintoja suorittaneista 
asuinlääniä vaihtaneiden %-määrät vuosiin 1974 ja 1976 ver­
rattuna oppilaitoksen sijaintiläänin ja koulutusasteen mukaan 
Den %-andelen av de personer, som är 1972 avlagt examen 
efter grundstadiet, och som bytt bostadslän jämfört med 
aren. 1974 och 1976, enligt det Iän där läroanstalten är 
belägen' och enligt utbildningsstadium
Sivu
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Vuonna 1977 suoritetut tutkinnot 
Är 1977 avlagda examina
8 Vuonna 1977 oppilaitoksissa suoritetut tutkinnot koulutus­
asteen ja -alan mukaan
Vid läroanstalter avlagda examina är 1977 enligt utbildnings- 
stadium och -omrade
9 Vuonna 1977 oppilaitoksissa suoritetut tutkinnot koulutusas­
teen ja oppilaitospääryhmän mukaan
Vid läroanstalter avlagda examina ar 1977 enligt utbildnings- 
stadium och huvudgrupp av läroanstalt
10 Vuonna 1977 perusasteen jälkeisiä tutkintoja oppilaitoksissa 
suorittaneet iän ja koulutusasteen (korkein/viimeksi suori­
tettu koulutus) mukaan
Personer som ar 1977 vid läroanstalter avlagt examen efter 
grundstadiet enligt alder och utbildningsstadium (högsta/ 
senast slutförda utbildning)
119
120
121
Aineisto
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Julkaisussa tarkastellaan väestön koulutusrakennetta, vuonna 
1977 suoritettuja tutkintoja ja tutkintoja suorittaneen väes­
tön muuttoliikettä.
Tässä tilastossa nimitetään tutkinnoiksi kaikkia perusasteen 
jälkeen oppilaitoksissa loppuun suoritettuja koulutuksia, jois­
sa koulutusaika on vähintään 400 tuntia. Myös oppilaitosten jär­
jestämien kurssien suoritukset sisältyvät tilastoon, jos niiden 
koulutusaika on ollut vähintään 400 tuntia.
Väestön koulutusrakennetta koskevat tiedot perustuvat tutkinto- 
tilasto- ja tutkintorekisterijärjestelmään. Tutkintorekisterin 
’perusaineistona on vuoden 1970 väestölaskennassa kerätyt perus­
asteen jälkeiset tutkintotiedot. Ammatillisten tutkintojen osal­
ta on väestölaskennassa laskettu mukaan ne tutkinnot, joiden kou­
lutusaika on vähintään 6 kuukautta.
Tutkintorekisteriä pidetään ajan tasalla oppilaitoksilta tutkin­
non suorittaneista kerättävien ja ylioppilastutkintolautakunnal­
ta ylioppilastutkinnon suorittaneista sekä työvoimaministeriöstä 
työllisyyskurssin suorittaneista saatavien tietojen avulla. Tut­
kintorekisteriin pyritään viemään henkilöiden kaikki perusasteen 
jälkeen suorittamat tutkinnot, joissa koulutusaika on vähintään 
400 tuntia.
Tutkintorekisteri pidetään ajan tasalla tutkintotietojen lisäksi 
Väestörekisterikeskuksen henkikirjarekisteristä saaduilla väestön- 
muutostiedoilla; tiedoilla kuolleista ja maassa- ja maastamuutta- 
neista sekä maahanmuuttaneista.
Aineiston muodostumistavasta johtuen tilaston tarkastelussa on 
otettava huomioon seuraavat seikat:
Tutkintorekisterin perustana oleva aineisto perustuu henkilöiden 
väestölaskentalomakkeilla antamiin omiin ilmoituksiin. Tästä joh­
tuen kaikkia koulutustietoja ei ole saatu ja ilmoitettuihin tut- 
kintotietoihin sisältyy myös erilaisia muistivirheitä ja puutteel­
lisuuksia.
Tilastosta puuttuvat lisäksi sellaiset tutkinnon suorittaneet, 
joiden henkilötunnusta ei tiedetä tai joiden henkilötunnus on 
virheellinen.
Tilasto sisältää suomalaisten ulkomailla suorittamista tutkinto- 
tiedoista ne, mitkä on ilmoitettu vuoden 1970 väestölaskennassa. 
Rekisterin päivitysaineisto vuodesta 1971 lähtien käsittää vain 
Valtion opintotukikeskuksen ja lääkintöhallituksen ilmoittamat 
tutkintotiedot.
Tutkintorekisterin luotettavuudesta keväällä 1977 tehdyn 31.12. 
1975 tilannetta koskevan haastattelututkimuksen mukaan voidaan 
arvioida tutkintorekisteristä puuttuvan noin 200 000 hengen tut­
kintotiedot, mikä oli noin 15 % tutkinnon suorittaneesta väestös­
tä. Koulutusasteen tai -alan mukaan virheelliset tutkintotiedot 
voidaan arvioidan olleen 47 000 henkilöllä.
Opettajakoulutuksesta tilastoon sisältyvät tiedot vain suoraan 
opettajiksi valmistavan tutkinnon suorittaneista, ei jonkin muun 
tutkinnon pohjalta opettajiksi auskultoineista.
Luokitukset
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1.1.1976 toimeenpannun asunto- ja elinkeinotutkimuksen tulos­
ten yhteydessä on julkaistu tietoja väestön koulutusrakentees­
ta ammatin ja elinkeinon mukaan.
Tutkintotiedot on luokiteltu tilastokeskuksen koulutusluokituk- 
sen mukaan (käsikirjoja nro 1, 3. uusittu laitos, 31.12.1977 
tilanteen mukaisena) ja niistä on käytetty tämän luokituksen 
mukaisia koodeja.
Koulutusluokituksessa koulutusaste määritellään seuraavasti:
PERUSASTEEN KOULUTUS 
1-9 vuotta koulutusta
1. Alempi perusaste
Alle 9 vuotta koulutusta 
(esim. kansakoulu)
2. Ylempi perusaste
Noin 9 vuotta koulutusta 
(esim. keski— ja peruskoulu)
KESKIASTEEN KOULUTUS
Noin iO-12 vuotta koulutusta
3. Alempi keskiaste
Noin 10-11 vuotta koulutusta 
(esim. ammattikoulu, kauppakoulu)
4. Ylempi keskiaste
Noin 12 vuotta koulutusta
(esim. ylioppilastutkinto, teknillinen koulu)
KORKEAN ASTEEN KOULUTUS
5. Alin korkean ashpen koulutus 
Noin 13-14 vuotta koulutusta
(esim. insinööri, keskikoulupohjainen)
6. Alempi kandidaattiaste;en koulutus 
Noin 15 vuotta koulutusta 
(esim. hum.kand.)
7. Ylempi kandidaattiasteen koulutus 
Vähintään 16 vuotta koulutusta 
(esim. fil.kand.)
8. Tutkijakoulutus tai vastaava
Ylemmän kandidaattiasteen suorittaneille annettava koulutus 
(esim. fil.lis., fil.tri)
Tauluissa 1, 2, 3 ja 10 tutkinnon suorittaneet korkeimman/viimeksi 
suoritetun tutkinnon mukaan tarkoittaa, että jos henkilö on suorit­
tanut useamman kuin yhden tutkinnon, näistä on mukana vain korkein 
tai, jos henkilö on suorittanut useamman saman asteisen tutkinnon, 
näistä on mukana vain viimeksi suoritettu.
7Tulokset 
Väestön koulu­
tusrakenne
Väestön koulutusrakennetta vuonna 1977 kuvaavat tiedot on esi­
tetty tauluissa i, 2 ja 3.
Perusasteen jälkeisiä tutkintoja suorittaneita henkilöitä oli 
maassamme vuoden 1977 lopussa 1 263 935 henkeä. Kasvu Oli vuo­
teen 1976 verrattuna 53 528 henkeä (4.9 %).
Perusasteen jälkeisiä tutkintoja suorittanut väestö jakaantui 
koulutusasteen mukaan vuosina 1976 ja 1977 seuraavasti:
Koulutusaste 1976 1977 Muutos %
ed. vuoteen 
verrattuna
Keskiaste yhteensä 962 730 1 007 773 + 45 043 + 4.7
Alempi keskiaste 606 429 635 247 + 28 818 + 4.8
Ylempi keskiaste 356 301 372 526 + 16 225 + 4.6
Korkea-aste yht. '237 2 03 250 821 4* 13 618 + 5.7
Alin korkea-aste 100 790 107 088 + 6 298 + 6.2
Alempi kand.aste 54 696 57 839 + 3 143 -f 5.7
Ylempi kand.aste 74 343 78 023 + 3 680 + 5.0
Tutkijakoulutus 7 374 7 871 + 497 + 6.7
Koulutusaste tun-
tematon 5 474 5 341 — 133 — 2.4
Yhteensä 1 205 407 1 263 935 + 58 528 + 4.9
Perusasteen jälkeisiä tutkintoja suorittanut väestö jakaantui 
koulutusalan mukaan vuosina 1976 ja 1977 seuraavasti:
Koulutusala 1976
Ammatillisesti eriyty­
mätön koulutus 169 234
Humanistinen ja es­
teettinen koulutus 34 424
Opettaj akoulutus 48 584
Kauppa-alan ja yhteis­
kuntatieteellinen koul. 219 004
Tekniikan ja luonnon­
tieteiden koulutus 409 351
Liikenteen ja tietolii­
kenteen koulutus 10 863
Hoitoalan koulutus 104 513
Maa- ja metsätalou­
den koulutus 80 677
Muiden erikoisalojen 
koulutus 128 650
107
1 205 407
1977 Muutos %
ed. vuoteen 
verrattuna
177 483 + 8 249 + 4.9
35 816 + 1 392 + 4.0
50 262 + 1 678 + 3.5
229 446 + 10 442 + 4.8
431 381 + 22 030 + 5.4
12 005 + 1 142 +10.5
110 082 + 5 569 + 5.3
81 937 + 1 260 + 1.6
135 413 + 6 763 + 5.3
110 + 3 + 2.8
1 263 935 + 58 528 + 4.9
Koulutusala tuntematon 
Yhteensä
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Tutkinnon suorittaneiden henkilöiden määrä kasvoi eniten tek­
niikan ja luonnontieteiden koulutusalalla, 22 030 henkeä, kas­
vun ollessa 5.4 %. Liikenteen ja tietoliikenteen koulutusalalla 
kasvoi tutkinnon suorittaneiden määrä suhteellisesti eniten.
Kasvu oli 10.5 %.
Määrällisesti eniten oli tutkinnon suorittaneita tekniikan ja 
luonnontieteiden koulutusalalla, 431 381 henkeä eli 34.1 % kai­
kista perusasteen jälkeisiä tutkintoja suorittaneista. Toiseksi 
eniten oli kauppa- ja toimistoalan koulutuksen suorittaneita,
229 446 henkeä eli 18.2 % kaikista perusasteen jälkeisiä tutkin­
toja suorittaneista.
Opettajakoulutuksesta on huomattava erityisesti se, että tilas­
toon sisältyy vain suoraan opettajiksi valmistavan tutkinnon suo­
rittaneet, ei jonkin muun tutkinnon pohjalta opettajiksi auskul- 
toineet.
Perusasteen jälkeisiä tutkintoja suorittaneiden osuus yli 15-vuo- 
tiaasta väestöstä oli vuoden 1977 lopussa 33.8 %. Keskiasteen tut­
kinnon suorittaneiden osuus yli 15-vuotiaasta väestöstä oli 26.9% 
ja korkean asteen tutkinnon suorittaneiden osuus 6.7 %.
Kuviossa 1 on esitetty koulutusosuudet (perusasteen jälkeisiä tut­
kintoja suorittaneiden henkilöiden osuus vastaavan ikäisestä väes­
töstä) vuosina 1971-1977. Koulutusosuus oli suurin 20-29 vuotiai­
den ryhmässä, ollen vuoden 1977 lopussa 60.7 %. Tämän ryhmän sisäl 
lä oli 22-vuotiaiden koulutusosuus suurin, 65.1 %,kuten jäljempänä 
olevasta asetelmasta 1 käy ilmi. Alle 20-vuotiaiden ja yli 60-vuo- 
tiaiden koulutusosuudet olivat melko pienet, ollen kumpikin alle 
20 %.
Perusasteen jälkeisistä tutkinnoista on noin 80 % keskiasteen tut­
kintoja. Keskiasteen tutkintoja suorittaneiden koulutusosuudet on 
esitetty kuviossa 2 ja vastaavasti korkean asteen tutkintoja suo­
rittaneiden koulutusosuudet kuviossa 3.
f
I
i
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Asetelma 1.
Koulutusosuudet (perusasteen jälkeisiä tutkintoja suorittanei­
den osuudet vastaavan ikäisestä väestöstä) ikäryhmittäin 31.12. 
1977
Ikä Tutkinnon suo­
rittanut väestö
Koko väestö Koulutu
osuus
%
15-19 61 437 384 881 16.0
15 3 77 201 0.0
16 310 77 413 0.4
17 6 536 77 380 8.4
13 17 043 77 639 22.0
19 37 545 75 248 49.9
20-24 256 942 403 364 63.7
20 47 886 79 098 60.5
21 Sl 926 81 460 63.7
22 52 600 80 754 65.1
23 52 657 81 191 64.9
24 51 873 80 861 64.2
25-29 250 290 431 733 58.0
30-34 202 103 390 943 51.7
35-39 128 264 300 265 42.7
40-44 89 823 272 488 33.0
45-49 72 355 285 251 25.4
50-54 56 640 275 440 20.6
55-59 44 479 238 210 18.7
60- 101 602 759 161 13.4
Yhteensa 1 263 935 3 741 736 33.8
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Kuvio  ^ Perusasteen jälkeisiä tutkintoja suorittaneiden osuus 
Figur * väestöstä ikäryhmittäin vuosina 1971-1977
Befolkningen som avlagt examen efter grundstadiet i relation 
tili hela befolkningen i olika aldersgrupper aren 1971-1977
1971 1972 1973 1974 1975 1976 1977
Tilastovuosi — Statistikar
____ _______  yli 15 vuotiaat —  över 15 aringar
___________  15-19 vuotiaat — 15-19 aringar
-----------  20-29 vuotiaat — 20-29 aringar
...........  30-39 vuotiaat —  30-39 aringar
40-49 vuotiaat —  40-49 aringar
—  * — *------ 50-59 vuotiaat —  50-59 aringar
---------- —  yli 60 vuotiaat —  över 60 aringar
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Kuvio 2 Keskiasteen tutkintoja suorittaneiden osuus väestöstä 
Figur ' ikäryhmittäin vuosina 1971-1977
Befolkningen som avlagt examen pa mellanstadiet i relation 
tili hela befolkningen i olika äldersgrupper aren 1971-1977
1971 1972 1973 1974 1975 1976 1977
Tilastovuosi — Statistikar
yli 15 vuotiaat — över 15 äringar 
15-19 vuotiaat — 15-19 äringar
20-29 vuotiaat - 20-29 aringar
30-39 vuotiaat — 30-39 äringar
40-49 vuotiaat - 40-49 äringar
50-59 vuotiaat - 50-59 äringar
yli 60 vuotiaat — över 60 äringar
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Kuvio  ^ Korkean asteen tutkintoja suorittaneiden osuus väestöstä 
Figur ' ikäryhmittäin vuosina 1971-1977
Befolkningen som avlagt examen pa högstadiet i relation 
tili hela befolkningen i olika aldersgrupper aren 1971-1977
1971 1972 1973 1974 1975 1976 1977
Tilastovuosi — Statistikir
__ yli 15 vuotiaat — över 15 aringar
__ 20-29 vuotiaat — 20-29 aringar
—  30-39 vuotiaat — 30-39 aringar 
40-49 vuotiaat — 40-49 aringar 
• * . 50-59 vuotiaat — 50-59 aringar 
. yli 60 vuotiaat — över 60 aringar
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Kuvio  ^ Perusasteen jälkeisiä tutkintoja suorittaneiden osuus yli 
Figur ‘ 15-vuotiaasta väestöstä lääneittäin 31.12.1977
Ändelen personer som avlagt examen efter grundstadiet av 
befolkningen över 15 ar länsvis 31.12.1977
30.0 % - 34.9 %
35.0 % -
Kuviossa 4 on tarkasteltu lääneittäisiä koulutusosuuksia (perus­
asteen jälkeisiä tutkintoja suorittanut väestö prosentteina läänin 
yli 15-vuotiaasta väestöstä). Koulutusosuus oli suurin Uudenmaan lää 
nissä, 39.7 %, ja pienin Mikkelin läänissä, 29.1 %. Koko maassa kou­
lutusosuus oli 33.8 %.
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Asetelmassa 2 on tarkasteltu lääneittäin perusasteen jälkei­
siä tutkintoja suorittaneiden henkilöiden määrissä tapahtunei­
ta muutoksia edelliseen vuoteen verrattuna. Tutkinnon suoritta­
neiden henkilöiden määrä on kasvanut voimakkaimmin Pohjois- 
Karjalan, Oulun ja Lapin lääneissä.
Koulutetun väes­
tön muuttoliike
.Alueittaiseen väestön koulutusrakenteeseen vaikuttaa vielä näi­
den lisäksi maassamuuttaneiden henkilöiden määrä.
Vuoden 1977 aikana muutti maasta perusasteen jälkeisiä tutkin­
toja suorittaneesta väestöstä 7 120 henkeä. Kasvu edelliseen 
vuoteen verrattuna oli 28.7 %, vaikka maastamuuttaneiden henki­
löiden kokonaismäärä kasvoikin vain 5.0 %.
Perusasteen jälkeisiä tutkintoja suorittaneita henkilöitä muutti 
pois maasta eniten edelliseen vuoteen verrattuna Uudenmaan lää­
nistä, kasvun ollessa 48.2 %. Lapin läänistä maastamuuttaneiden 
määrä väheni edelliseen vuoteen verrattuna 10.7 %.
Taulussa 6 on esitetty vuonna 1972 perusasteen jälkeisiä tutkin­
toja suorittaneet henkilöt oppilaitoksen sijaintiläänin ja vuo­
sien 1972, 19.74 ja 1976 asuinläänien mukaan. Tauluun on lisäksi 
laskettu, kuinka monta prosenttia henkilöistä on pysynyt vuosien 
1972-1976 aikana samassa asuinläänissä.
Ahvenanmaan oppilaitoksista valmistuneet ovat eniten pysyneet sa­
massa asuinläänissä vuosien 1972-1976 aikana, asuinläänissä pysy- 
misprosentin ollessa 31.3 %. Pienin asuinläänissä pysymisprosentti 
oli Mikkelin läänissä 66.4 %.
Jos verrataan asuinläänissä pysymisprosenttia silloin, kun oppi­
laitoksen sijaintilääni ja asuinlääni on sama, on prosenttiluku 
samoin Ahvenanmaan osalta suurin 89.1 % ja Mikkelin läänin osal­
ta pienin 68.8 %.
Taulussa 7 on esitetty vuonna 1972 perusasteen jälkeisiä tutkin­
toja suorittaneista asuinlääniä vaihtaheiden %-määrät vuosiin 
1974 ja 1976 verrattuna oppilaitoksen sijaintiläänin ja koulutus­
asteen mukaan.
Eniten ovat vaihtaneet asuinlääniä alemman kandidaattiasteen tut­
kinnon suorittaneet henkilöt (asetelma 3), koko maan luvun olles­
sa 35.9 %. Kuopion läänin oppilaitoksissa alemman kandidaattias­
teen tutkinnon suorittaneista (58 henkeä) oli 62.5 % vaihtanut 
asuinlääniä vuodesta 1972 vuoteen 1976. Vähiten olivat vaihtaneet 
asuinlääniä tutkijakoulutuksen Keski-Suomen läänissä (Jyväskylän 
yliopistossa) suorittaneet, 6.2 %. Asuinlääniä vaihtaneiden määrä 
koko maan osalta oli 23.4 %, kun verrataan vuoden 1972 asuinlää­
niä vuoden 1976 asuinlääniin ja kun kaikki koulutusasteet otetaan 
huomioon.
Väestön koulutusrakenteeseen vaikuttaa vuosittain suoritettujen 
tutkintojen määrän lisäksi myös väestönmuutokset (kuolleiden, 
maastamuuttaneiden ja maahanmuuttaneiden määrät).
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Asetelma 3. Vuonna 1972 perusasteen jälkeisiä tutkintoja suorittaneista 
henkilöistä asuinlääniä vaihtaneiden %-määrät vuoteen 1976 
verrattuna oppilaitoksen sijaintiläänin ja koulutusasteen 
mukaan
Oppilaitoksen
sijaintilääni
Koulutusaste
Alempi Ylempi Alin Alempi Ylempi Tutkija- Yhteensä
keski- keski- korkea— kand. kand. koulutus
aste aste aste . . aste aste
% 7/o % % % % %
Uudenmaan 18.7 13.3 26.6 29.7 30.5 14.8 19.5
Turun ja Porin 16.4 18.0 25.0 37.5 38.3 22.7 20.3
Ahvenanmaa 16.4 25.8 - 12.5 - - 18.7
Hämeen 21.9 25.8 35.9 43.0 39.8 12.5 25.8
Kymen 18.0 27.3 39.1 48.4 - - 21.9
Mikkelin 31.2 39.1 42.5 39.8 - - 33.6
Pohj o i s-Karj alan 26.6 34.4 44.5 36.7 - - 29.7
Kuopion 24.2 31.2 32.8 62.5 - - 27.3
Keski-Suomen 24 .'2 32.0 32.8 43.7 36.7 6.2 30.5
( Vaasan
l
19.5 27.3 39.1 45.3 46.9 - 33.4
Oulun 21.9 25.0 30.5 36.7 33.6 18.0 24.2
Lapin 28.9 32.0 - - - - 30.5
Koko maa 21.1 23.4 30.5 35.9 32.8 16.4 23.4
Vuonna 1977 Vuonna 1977 suoritettuja tutkintoja koskevat tiedot on esitetty
suoritetut tauluissa 8, 9 ja 10. Vuonna 1977 suoritettuihin tutkintoihin on
tutkinnot otettu mukaan tutkintorekisterin ulkopuolelta perusasteen tutkin­
not. Tiedot näistä perustuvat oppilaitoskohtaisiin summatietoihin, 
jotka on esitetty tauluissa 8 ja 9.
Vuoden 1977 aikana perusasteen tutkintoja suoritettiin noudatetun 
opetussuunnitelman mukaan seuraavasti:
Alempi Ylempi Yhteensä
perusaste perusaste
Kansalaiskoulu 13 419 13 419
Peruskoulu 20 657 20 657
Keskikoulu 41 600 41 600
Kansanopisto 3 018 - 3 018
Yhteensä 13 419 65 275 78 694
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Perusasteen tutkintoja suoritettiin vuonna 1977 2.5 % enemmän 
kuin edellisenä vuonna. Keskiasteen tutkintoja suoritettiin 
vuonna 1977 96 360, mikä on 7.8 % enemmän kuin edellisenä vuon­
na. Tutkinnon suorittaneita henkilöitä oli 95 228. Korkean as­
teen tutkintoja suoritettiin vuonna 1977 21 484, mikä on 7.6 % 
enemmän kuin edellisenä vuonna. Tutkinnon suorittaneita henki­
löitä oli 21 188. Kaikkiaan suoritettiin vuonna 1975 keskiasteel­
la ja korkealla asteella siis 1 428 tutkintoa jonkin toisen sa­
mana vuonna suoritetun tutkinnon lisäksi.
Vuonna 1977 suoritetuista tutkinnoista oli 40.1 % perusasteen 
tutkintoja, 49.0 % keskiasteen tutkintoja ja 10.9 % korkean as­
teen tutkintoja.
Suoritettuja perusasteen jälkeisiä tutkintoja koulutusaloittain 
(taulu 8) tarkasteltaessa havaitaan, että liikenteen ja tietolii­
kenteen alalla suhteellinen kasvu edelliseen vuoteen verrattuna 
oli suurin, 39.1 %, ja maa- ja metsätalouden alalla toiseksi suu­
rin, 20.3 %. Määrällisesti eniten perusasteen jälkeisiä tutkintoja 
suoritettiin tekniikan ja luonnontieteiden koulutusalalla, 36 337 
tutkintoa, kasvun ollessa 8.3 % edelliseen vuoteen verrattuna.
Vuonna 1977 oppilaitoksissa keskiasteen tutkintoja suorittaneiden 
henkilöiden mediaani-ikä oli 20 vuotta ja korkean asteen tutkin­
toja suorittaneiden 25 vuotta.
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Material I publikátionen granskas befolkningens utbildningsstruktur, 
examina avlagda under är 1977 och flyttningsrörelsen bland den 
befolkning som avlagt examina. Med examina avses i denna Statis­
tik all vid sádana läroanstalter slutförd utbildning efter grund- 
stadiet dar utbildningstiden är minst 400 timmar. Sven kurser 
som läroanstalter arrangerat ingár i Statistiken, om deras ut- 
bildningstid varat minst 400 timmar.
Uppgifterna om befolkningens utbildningsstruktur grundar sig 
pá systemet för examensStatistik och examensregistret. Primär- 
materialet i examensregistret bestár av uppgifter om examina 
som avlagts efter grundstadiet, vilka insamlats i samband med 
folkräkningen ár 1970. Da det gäller yrkesexamina har man vid 
folkräkningen tagit med de examina vars utbildningstid är minst 
6 manader.
Examensregistret halls tidsenligt genom att man av läroanstalterna 
insamlar uppgifter om dem som avlagt examina och motsvarande upp­
gifter erhálls av studentexamensnämnden samt att arbetskrafts- 
ministeriet ger uppgifter om personer som genomgätt sysselsätt- 
ningskurs. Avsikten är att i examensregistret införa alia de 
examina, som personer avlagt efter grundutbildningen, där ut­
bildningstiden varat minst 400 timmar.
E x a m e n s r e g i s t r e t  h a l l s  t i d s e n l i g t  bade  med h j ä l p  a v  u p p g i f t e r  om 
exa m in a  o ch  med h j ä l p  a v  de  u p p g i f t e r  om b e f o l k n i n g s r ö r e l s e n  som 
e r h á l l s  u r  b e f o l k n i n g s r e g i s t e r c e n t r a l e n s  m a n t a l s s k r i v n i n g s r e g i s t e r  
u p p g i f t e r  om ä v l i d n a  o ch  om f l y t t n i n g a r .
Som en  f ö l j d  a v  s ä t t e t  a t t  samla in  m a t e r i a l  ä r  d e t  s k ä l  a t t  
b e a k t a  f ö l j ande  o m s t ä n d ig h e t e r  v i d  l ä s n in g e n  a v  S t a t i s t i k e n :  
P r i m ä r m a t e r i a l e t  f ö r  e x a m e n s r e g i s t r e t  g ru n d a r  s i g  pä  de  u p p g i f t e r  
som p e r s o n e r n a  s j ä l v a  u p p g i v i t  pä s in a  f o l k r ä k n i n g s b l a n k e t t e r . Av 
denna  a n l e d n in g  kan man a n ta  a t t  a l i a  u p p g i f t e r  om u t b i l d n i n g e n  
i n t e  e r h á l l i t s .  De in lä m n a d e  e x a m e n s u p p g i f t e r n a  i n n e h á l l e r  ä v en  
o l i k a  s l a g  a v  m i n n e s f e l  o ch  b r i s t e r .
I  S t a t i s t i k e n  saknas dessu tom  u p p g i f t e r  om sádana p e r s o n e r ,  som 
a v l a g t  exam en , v i l k a s  p e r s o n b e t e c k n in g  i n t e  ä r  känd e l l e r  v i l k a s  
p e r s o n b e t e c k n in g  ä r  f e l a k t i g .
Statistiken omfattar de uppgifter om examina som finländarna 
avlagt utomlands som uppgivits i 1970 árs folkräkning. Registrets 
uppdateringsmaterial omfattar fr.o.m. -1971 endast de uppgifter om 
examina som anmäls av Statens studiestödscentral och medicinal- 
styrelsen.
V á r e n  1977 g j o r d e s  en  i n t e r v ju u n d e r s ö k n in g  v a r s  s y f t e  v a r  a t t  
u t r e d a  hur t i l l f ö r l i t l i g t  e x a m e n s r e g i s t r e t  ä r .  U n d e rs ö k n in g e n  
g ä l l d e  S i t u a t i o n e n  31.12.1975. E n l i g t  u n d e r s ö k n in g e n  kan man 
a n t a  a t t  e x a m e n s u p p g i f t e r n a  f ö r  ca  200 000 p e r s o n e r  saknas i  
r e g i s t r e t ,  v i l k e t  ä r  c a  15 % a v  den  b e f o l k n i n g  som a v l a g t  examen. 
Man kan  a n ta  a t t  e x a m e n s u p p g i f t e r n a  f ö r  47' 000 p e r s o n e r  ä r  f e l a k -  
t i g a  dá  d e t  g ä l l e r  u t b i l d n in g s s t a d iu m  o ch  u t b i l d n in g s o m r á d e .
B e t r ä f f a n d e  l ä r a r u t b i l d n i n g e n  o m f a t t a r  S t a t i s t i k e n  e n d a s t  upp­
g i f t e r  om p e r s o n e r  med u t b i l d n i n g  som d i r e k t  l e d e r  t i l i  l ä r a r -  
examen o c h  i n t e  p e r s o n e r  som a u s k u l t e r a t  t i l i  l ä r a r e  pá b asen  a v  
n á g o n  annan examen.
Klassificeringar
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I samband med resultaten av bostads- och náringsutredningen, som 
utfordes 1.1.1976, publicerats aven uppgifter rorande befolk- 
ningens utbildningsstruktur enligt yrke och naringsgren.
Examensuppgifterna klassificeras enligt Statistikcentralens ut- 
bildningsklassificering (handbdcker nr 1, 3 fornyade upplagan, 
enligt stallningen 31.12.1977) och den kod som anvants foljer 
denna klassificering.
I utbildningsklassificeringen definieras utbildningsstadiet pá 
fdijande satt:
UTBILDNING PÁ GRUNDSTADIET 
1-9 árig utbildning
1. Lagre utbildning pa grundstadiet 
Kortare an 9 ár
(ex. folkskola)
2. Hdgre utbildning pa grundstadiet 
Ca 9 Ir
(ex. mellan- och grundskola)
UTBILDNING PA MELLANSTADIET 
Ca 10-12 arig utbildning
3. Lagre utbildning pa mellanstadiet 
Ca 10-11 ár
(ex. yrkesskola, handelsskola)
4. Hdgre utbildning pá mellanstadiet 
Ca 12 ár
(ex. studentexamen, teknisk skola)
UTBILDNING PÁ HOGSTADIET 
Minst 13 árig utbildning
5. Utbildning pá lagsta hogstadiet 
Ca 13-14 ár
(ex. ingenjor, mellansko1grund)
6. Utbildning pá lagre kandidatnivá 
Ca 15 ár
(ex. hum. kand.)
7. Utbildning pá hdgre kandidatnivá 
Minst 16 ár
(ex, fil.kand.)
8. Forskarutbildning eller motsvarande 
Utbildning som ges personer vilka avlagt examen 
pá hdgre kandidatnviá
(ex. fil.lie., fil.dr)
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I tabellerna 1, 2, 3 och 10 avser personer med examen enligt 
hogsta/senaste avlagda examen att om en person avlagt fiera 
an en examen, ingár endast den hogsta, eller om personen av­
lagt fiera examina pá samma stadium, ingar endast den senast 
avlagda.
Resultat 
Befolkningens 
utbildnings- 
struktur
Uppgíf terna om befolkningens utbildningsstruktur ár 1977 har 
framlagts i tabellerna 1, 2 och 3.
Vid slutet av ár 1977 fanns det i várt land 1 263 935 personer 
som avlagt examen efter grundstadiet. Antalet okade med 58 528 
personer (4.9 %) jamfort med ár 1976.
Befolkning som avlagt examen efter grundstadiet enligt ut- 
bildningsstadium áren 1976 och 1977:
Utbildningsstadium 1976 1977 Ändring % 
jmf. med 
foregáende
Mellanstadiet sammanlagt 962 730 1 007 773 + 45 043 + 4.7
Lägre mellanstadiet 606 429 635 247 + 28 818 + 4.8
Högre mellanstadiet 356 301 372 526 + 16 225 + 4.6
Högstadiet sammanlagt 237 203 250 821 + 13 618 + 5.7
Lägsta högstadiet 100 790 107 088 + 6 298 + 6.2
Lägre kand.nivá 54 696 57 839 + 3 143 + 5.7
Högre kand.nivá 74 343 78 023 + 3 680 + 5.0
Forskarutbildning 7 374 7 871 + 497 + 6.7
Utbildningsstadium okänt . 5 474 5 341 - 133 - 2.4
Sammanlagt 1 205 407 1 263 935 + 58 528 +4.9
Befolkning som avlagt examen efter grundstadiet enligt utbildnings- 
pmráde áren 1976 och 1977.;
•Utbildningsomrade 1976 1977 Andring
jmf. med före-
gáende ár
o?
/o
Icke yrkesinriktad 
utbildning 16 9 .2 34 177 483 + 8 249 + 4.9
Humanistisk och 
estetisk utbildning 34 424 35 816 + 1 392 + 4.0
Lär.arutbildning 48 584 50 262 + 1 678 + 3.5
Utbildning för haridel 
och samhällsveten- 
skaplig utbildning 219 004 229 446 +■ 10 442 + 4.3
Teknisk och natur-
vetenskaplig ut­
bildning 409 351 431 381 + 22 030 + 5.4
Utbildning för transport 
och komihunikation 10 863 12 005 + 1 142 + 10.5
Utbildning för värdyrken 104 513 110 082 + 5 569 + 5.3
Utbildning för lant- 
och skogsbruk 80 677 81 937 + 1 260 + 1.6
Utbildning för andra 
specialyrken 128 650 135 413 + 6 763 + 5.3
Utbildningsomtäde okänt 107 , 110 + 3 + 2.8
Sammanlagt 1 205 407 1 263 935 + 58 528 + 4.9
Antalet personer som avlagt examen okade mest inom det tekniska och 
naturvetenskapliga omrádet, med 22 030 personer, okningen var 5.4 %. 
Jamforelsevis mest okade antalet personer som avlagt examen inom 
utbildningsomrádet for transport och kómmunikation. Okningen var 10.5%.
De fiesta personer som avlagt examen fanns inom det tekniska och natur­
vetenskapliga omradet, 431 381 personer eller 33.8 % av alia som avlagt 
examen efter grundstadiet. Pá andra plats kom de som fátt utbildning 
inom handels- och kontorsbranschen, 229 446 personer dvs. 18.2 % av 
alia som avlagt examen efter grundstadiet.
Betráffande lararutbildningen bor sarkskilt beaktas att statistiken 
endast upptar de personer som avlagt examen som direkt ger larar- 
kompetens och inte personer som auskulterat till larare pá basen av 
nágon annan examen.
Andelen av personer som avlagt examen efter grundstadiet utgjorde 
vid slutet av ár 1977 33.8 % av befolkningen over 15 ár. Andelen av 
personer som avlagt examen pá mellanstadiet var 26.9 % av befolkningen 
over 15 ár och andelen av personer som avlagt examen pá hogstadiet 
utgjorde 6.7 %.
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I figur 1 (sidan 10) framlagts utbildningsandelen (antalet personer 
som avlagt examen efter grundstadiet i relation till befolkningen 
i samma alder) under áren 1971-1977. Utbildningsandelen var störst 
i gruppen 20-29-áringar. Vid sl'utet av ár 1977 var den 60.7 %.
Inom denna grupp var 22-aringarnas utbildningsandel störst, 65.1 %, 
vilket framgár ur tabla 1. Utbildningsandelarna for personer under 
20 ár ocb over 60 ár var relativt smá, báda var under 20 %.
Cirka 80 % av examina efter grundstadiet var examen pá mellan- 
stadiet. Utbildningsandelarna bland dem som avlagt examen pá 
mellanstadiet framgár ur figur 2 (sidan 11) och utbildnings­
andelarna bland dem som avlagt examen pá högstadiet ur figur 3 
(sidan 12).
Tablâ 1.
Utbildningsandelarna (befolkning som ávlagt examen efter 
grundstadiet i relation till hela befolkningen i samma âlder) 
i olika âldersgrupper 31.12.1977
Âlder Befolkning som Heia befolkning Utbildnings­
avlagt examen
.
andel
%
15-19 61 437 384 881 16.0
15 1 3 77 201 0.0
16 310 77 413 0.4
17 6 536 77 380 8.4
18 17 043 77 639 22.0
19 37 545 75 248 '49.9
20-24 256 942 403 364 63.7
20 47 886 79 098 60.5
21 51 926 81 460 63.7
22 52 600 80 754 65.1
23 52 657 81 191 64.9
24 51 873 80 861 64.2
25-29 250 290 431 733 58.0
30-34 202 103 390 943 51.7
35-39 128 264 300 265 42.7
40-44 89 823 272 488 33.0
45-49 72 355 285 251 25.4
50-54 56 640 275 440 20.6
55-59 44 479 238 210 18.7
60- 101 602 ' 759 161 13.4
Sammanlagt 1 263 935 3 741 736 33.8
I figur 4 (sidan 13) har utbildningsandelarna granskats länsvis 
(befolkning som avlagt examen efter grundstadiet i procent av 
länets befolkning över 15 är). Utbildningsandelen var störst i 
Nylands län, 39.7 %, och minst i St. Michels län, 26.2 %. Ut­
bildningsandelen för heia landet var 33.8 %.
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Den utbildade 
befolkningens 
flyttningsrörelse
I tabla 2 har förändringarna i antalet personer som avlagt 
examen efter grundstadiet, jämfört med aret förut, granskats 
länsvis. Antalet personer som avlagt examen har ökat mest i 
Norra Karelens, Uleáborgs och Lapplands län.
Befolkningens utbildningsstruktur páverkas inte bara av antalet 
árligen avlagda examina utan även av befolkningsrörelsen (antalet 
personer som avlidit, utvandrat och invandrat).
Befolkningens regionala utbildningsstruktur páverkas dessutom av 
omflyttningen i landet.
Under ir 1977 utvandrade 7 120 personer som avlagt examen efter 
grundstadiet. Jämfört med áret förut var ökningen 28.7 %, trots 
att totalantalet personer som utvandrat ökat endast med 5.0 %.
Det största antalet personer som hade examen efter grundstadiet 
utvandrade frán Nylands län, ökningen var 48.2 %. Antalet ut- 
vandrare i Lapplands län minskade med 10.7 % frän aret förut.
I tabell 6 har antalet personer som ir 1972 avlagt examen efter 
grundstadiet framlagts enligt det län där läroanstalten är belägen 
och enligt bostadslän under ären 1972, 1974 och 1976. I tabellen 
har dessutom angivits hur manga procent av dessa personer som 
- under áren 1972-1976 stannat inom samma bostadslän.
Personer som utexaminerats frän läroanstalter pá Äland har i de 
fiesta fall haft samma bostadslän under áren 1972-1976. Procenten 
av dem som stannat i bostadslänet var 81.3 %. Den lägsta procenten 
personer som stannat i bostadslänet hade St. Michels län med 66.4 %
Om man jämför procenten av personer som stannat i bostadslänet i 
de fall dá studielänet och bostadslänet är detsamma, är procent- 
talet störst för Äland, 89.1 %, och lägst för St. Michels län,
68.8 %.
I tabell 7 har den procentuella andelen av personer som är 1972 
avlagt examen efter grundstadiet och som bytt bostadslän jämfört 
med áren 1974 och 1976 framlagts enligt det län där läroanstalten 
är belägen och utbildningsstadium.
Personer som avlagt examen pá lägre kandidatnivá (tablá 3) har bytt 
bostadslän mest, för heia landet är siffran 35.9'%. Av personer 
som avlagt examen pá lägre kandidatnivá vid läroanstalter i Kuopio 
län (58 personer) hade 62.5 % bytt bostadslän under tiden 1972 tili 
1976. Personer med forskarutbildning frän Mellersta Finlands län 
(Jyväskylä universitet) har bytt minst bostadslän, 6.2 %. Antalet 
personer som bytt bostadslän var för hela landet 23.4 % dá man 
jämför 1972 árs bostadslän med 1976 árs bostadslän och dá man 
beaktar samtliga utbildningsstadier.
25 -
Tablä 3. Den %-andelen av de personer som är 1972 avlagt examen efter
grundstadiet och som bytt bostadslän jämfört med är 1976 enligt 
det Iän dar läroanstalten är belägen och enligt utbildningsStadium
Länet där 
läroanstalten 
är belägen
Utbildningsstadiüm
Lägre 
mellan- 
stadiet
Högre 
mellan- , 
stadiet
Lägsta
hög-
stadiet |
Lägre 
kand. 
nivä |
Högre
kand'.
■nivä
Forskar-
utbild-
ning
Samman­
lagt
% % 7 t % ; % ' ; %
Nylands 18.7 13.3 26.6 29.7 30. 5 14.8 19.5
Äbo öch Björne- 
borgs 16.4 18.0 25.0 37.5 38.3 22.7 20.3
Äland 16.4 25.8 - 12.5 - - 18.7
Tavastehus 21.9 25.8 35.9 43.0 39.8 12.5 25.8
Kyrnmene 18.0 27.3 39.1 48.4 - - 21.9
St. Michels 31.2 39.1 42.5 39.8 - - 33.6
Norra Karelens 26.6 34.4 44.5 36.7 - - 29.7
Kuopio 24.2 31.2 32.8 62.5 - - 27.3
Mellersta Finlanas 24.2 32.0 32.8 43.7 36.7 6.2 30.5
Vasa 19.5 27.3 39.1 45.3 46.9 - 33.4
Uleäborgs 21.9 25.0 30.5 36.7 33.6 18.0 24.2
Lapplands 28.9 32.0 - - - - 30.5
Heia landet 21.1 23.4 30.5 35.9 32.8 16.4 23.4
Är 1977 
avlagda 
examina
Uppgifter rörande examina söm avlagts är 1977 har framlagts 
i tabellerna 8, 9 och 10. 1 examina som avlagts är 1977 har 
de examina pä grundstadiet som blir utanför exämensregistret 
tagits med. Dessa uppgifter baserar sig pä summerade uppgifter 
enligt läroanstalt och de har framlagts i tabellerna 8 och 9.
Under är 1977 avlades examina pä grundstadiet enligt läroplan 
pä följande sätt:
Medborgarskolä
Grundskola
Mellanskola
Folkhögskola
Lägre
grundstadiet 
13 419
Högre Sammanlagt
grundstadiet
13 419
20 657 20 657
41 600 41 600
3 013 3 018
65 275 78 694Summa 13 419
-  26
Är 1977 avlades 2.5 % fiera examina pá grundstadiet än áret 
förut. Pá mellanstadiet avlades ár 1977 96 360 examina vilket
är 7.8 % mera än áret förut. Antalet personer som avlagt examen 
uppgick tili 95 228. Är 1977 avlades 21 484 examina pá högstadiet 
vilket är 7.6 % mera än áret förut. Antalet personer som avlagt 
examen uppgick tili 21 188. Är 1977 avlades pá mellan- och hög­
stadiet alltsá 1 428 examina förutom nágon annan examen som 
avlagts under samma ár. Av examina som avlagts ár 1977 var 40.1 % 
examina pá grundstadiet, 49.0 % examina pá mellanstadiet och 
10.9 % examina pá högstadiet.
Dá man granskar examina efter grundstadiet enligt utbildnings- 
omráde (tabell 8) kan man konstatera att den relativa ökningen 
jämfört med áret förut värit störst inom utbildningsomrädet för 
transport och kommunikation,39.1 %, och riäststörst inom utbild­
ningsomrädet . för lant- och skogsbruk,20.3 %. De fiesta examina 
efter grundstadiet avlades inom det tekniska och naturveten- 
skapliga utbilgningsomrádety 36 337 examina. Ökningen var 8.3 % 
jämfört med föregäende är.
Medianäldern för personer som ár 1977 avlagt examina pá mellan­
stadiet vid läroanstalter var 20 är och för personer som avlagt 
examina pá högstadiet var 25 är.
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3011 F olkakademi
3099 A n n a n  icke y r k e s i n r i k l a d  utbildning p a  lägre mellanstadiet
31 H u m a n i s t i s k  o c h  es t e t i s k  utbildning
3111 Y r k e s u t b i l d n i n g  för han t v e r k  och konstindustri 
3113 . Y r k e s u t b i l d n i n g  för bildkommunikatibn 
3119 Ann a n  k o n s t f a c k l i g  u t b i ldning 
3121 U t b i l d n i n g  av amatörskädespelare 
3129 A n n a n  u t b i l d n i n g  för teater
3199 A n n a n  h u m a n i s t i s k  och e stetisk u t b i ldning p a  lägre mellanstadiet
32 L ä r a r u t b i l d n i n g
3211 U t b i l d n i n g  av ungdomsledare
3212 • U t b i l d n i n g  av idrottsinstruktörer
3221 U t b i l d n i n g  av h a n d ledare av fritidssysselsättning
3231 U t b i l d n i n g  av v ävnads- o c h  sömnadskonsulenter
32hl U t b i l d n i n g  a v  bilskollärare
3299 A n nan l ä r a r u t b i l d n i n g  p ä  lägre mellanstadiet
33 U t b i l d n i n g  för h a n d e i s -  och k o n torsbranschen samt juridisk, samhällsvetenskaplig 
o c h  b e t e e n d e v e t e n s k a p l i g  ut b i l d n i n g
3311 H a n d e l s s k o l e x a m e n  (merkant)
3319 A n n a n  a l l m ä n  me r k a n t i l  y r kesutbildning
3321 A l l m ä n  y r k e s u t b i l d n i n g  för försäljning och inköp
3323 U t b i l d n i n g  a v  forsäljare, livsmedel
332h U t b i l d n i n g  av forsäljare, textilier, beklädnadsvaror, skodor
3325 U t b i l d n i n g  av forsäljare, järnvaror, h u s h ä l l s a r t i k l a r , elförnödenheter o. dyl.
3327 U t b i l d n i n g  av forsäljare, bilar, bilreservdelar
3328 U t b i l d n i n g  a v  forsäljare, kemikalier, apoteksvaror
3332 U t b i l d n i n g  a v  försäljare, annat specialomräde
3339 A n n a n  y r k e s u t b i l d n i n g  för försäljning o c h  inköp 
331+1 U t b i l d n i n g  av dekoratörer
33^2 Gr u n d k u r s  för reklammän
3359 A n n a n  m e r k a n t i l  y r k e s u tbildning
3361 A l l m ä n  y r k e s u t b i l d n i n g  av kontorspersonal
3362 Y r k e s u t b i l d n i n g  för k o n t o r s tekniska arbeten
3363 Y r k e s u t b i l d n i n g  för datamaskinbranschen (adb)
3361+ Y r k e s u t b i l d n i n g  för b o k f ö r i n g  och kassaarbete
3371 A l l m ä n  y r k e s u t b i l d n i n g  för lagerförvaltning
3372 L a g e r f ö r e s t ä n d a r e , m e t a l l -  och maskinbranschen
34 T e k n i s k  och n a t u r v e t e n s k a p l i g  u t b i ldning
3hll Y r k e s u t b i l d n i n g  för m e t a l l branschen
34l6 Y r k e s u t b i l d n i n g  för m a skinreparationsbranschen
3421 Y r k e s u t b i l d n i n g  för finmekanik
3423 A n n a n  y r k e s u t b i l d n i n g  för met a l l -  och maskinbranschen
3425 Y r k e s u t b i l d n i n g  för elbranschen
3431 Y r k e s u t b i l d n i n g  för byggnadsbranschen
3434 U t b i l d n i n g  av ritare och kartläggare
3i+35 Y r k e s u t b i l d n i n g  för träindustri
3438 K e m i s k  y r k e s u t b i l d n i n g
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3441 Y r k e s u tbildning för p a ppers- och celluliosaindustri
3443 Y r kesutbildning för boktryckeribransclien
)448 Y rkesutbildning för sko- ooh läderbranschen
3451 Y rkesutbildning för textil- ccb b e k l ä d n a d s b r a u sehen
3455 Y rkesutbildning för livsmedelsbranschen
34-61 Y rkesutbildning för plast—  och gu m m i b r a n sehen
3463 Utbildning för processindustrin
3468 Annan yrkesutbildning för industri och hantverk
3499 Annan tekni sk och na.turvetenslcaplig utbild n i n g  pä. lägre mellanstadiet
35 Yrken inom trafik och. övrig kommunikation 
35II . ñkepparotbi lining
351? Utbildning a v  sjöfartsmanskap
3519 Annan utbildning för sjöfartsyrken
3531 Y r kesutbildning för järnvägstrafik
3541 Pordonsfcrarutbildning
3551 Y r kesutbildning för posttrafik
3553 Y r kesutbildning för telekommunikation
36 Utbildning för värdyrken
3611 Utbildning a v  hjäipskötare
361S Utbildning a v  sinnessjukvardare
3613 Utbildning a v  tandskötare
3614 Utbildning a v  barnskötare
3615 Utbildning a v  värdare a v  psykiskt utvecklingshämmade
3616 Utbildning a v  pedikyrister
3617 Rehabiliteringsvärdarutbildning
3618 Utbildning a v  h örselkontrollörer
3621 Utbildning a v  motta.gnings—  och avdelningsbiträden
3622 Utbildning a v  sjukvärdsvaktraästare
3649 Annan utbildning a v  värd- och hjälppersonal för h ä l s o -  'och sjukvârd p ä  lägre mellanstadiet
3691 Massörutbildning
3692 ■ Kosmetologutbildning
3693 Utbildning av tekniska biträden vid apotek
3699 Annan utbildning för vârdyrker. pâ lägre mellanstadiet
37 Utbildning för lantbruk och skogsbruk
3711 Lantmannaskolor
3712 Jordbruksskolor
3713 Smäbrukarskolor
3714 Lantbrukstekniska skolor
3715 Husbondeskolor
3716 Lantbruksteknisk utbildning
3719 Annan yrkesutbildning för lantbruk
3721 Utbildning a v  kreatursskötare
3722 Specialutbildning för kreatursskötsel
3729 Annan yrkesutbildning för kreatursskötsel
3.731 Trädgärdsskolor
3732 Trädgärdsmästarskolor
3739 Annan y r kesutbildning för trädgardsskötsel
3741 Utbildning av yrkesarbetare för skogsbruk
3742 Porstskolor
3743 Utbildning a v  skogsarbetsledare 
3749 Annan yrkesutbildning för skogsbruk
3751 Piskarskolor
3752 Utbildning a v  fiskeritekniker 
3759 Annan yrkesutbildning för fiske
3799 Annan utbildning för lant- och skogsbruk p ä  lägre mellanstadiet
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38 U t b i l d n i n g  f ör a n dra specialomräden
3811 Y r k e s u t b i l d n i n g  f o r  b r a n dskydd
3812 Y r k e s u t b i l d n i n g  för polisväsendet
3822 Ut b i l d n i n g  av gränsjägare och sjöbevakningsmän 
3841 Y r k e s u t b i l d n i n g  i h u s l i g  ekonomi
3843 Y r k e s u t b i l d n i n g  a v  personal för storkök ooh restaurangkök 
3846 Y r k e s u t b i l d n i n g  a v  servicepersonal för hot e i l -  ooh restaurangbranschen 
3881 U t b i l d n i n g  a v  b a r berare och frisörer 
.3882 Y r k e s u t b i l d n i n g  för fasti^ietsskötsel 
3884 U t b i l d n i n g  för turism p ä  lägre mellanstadiet 
3899 U t b i l d n i n g  för annat specialoraräde p ä  lägre meilanstadiet 
4  H Ö G E E  U T B I L D N I N G  P  i  M E L L A  S S  T  A  D  I E  T
40 Icke yrkesinriktad utbildning
4019 Annan Studentexamen
¡*099 A n n a n  icke y r k e sinriktad u t b i ldning pä hög r e  mellanstadiet
41 H u m a n i s t i s k  och e s t e t i s k  utbild n i n g
4111 U t b i l d n i n g  för p r odukt- och m i l jöplanering pä högre mellanstadiet
4 112 U t b i l d n i n g  i bil d k o m m u n i k a t i o n  p ä  högre mellanstadiet 
4 119 A n n a n  k o n s t f a c k l i g  ut b i l d n i n g  p ä  hög r e  mellanstadiet
4131 M i l i t ä r m u s i k e r  examen
4 132 K a n t o r u t b i l d n i n g  inom o r todoxa kyrkan 
4141 U t b i l d n i n g  a v  b i l d k onstnärer
42 L ä r a r u t b i l d n i n g
4211 U t b i l d n i n g  f ö n  ungdoms—  och socialarbete p ä  högre mellanstadiet 
4291 Lära,re för utve c k l i n g s s t ö r d a  (upph.)
43 U t b i l d n i n g  för h a n d e i s -  och k o n torsbranschen samt juridisk, samhällsvetenskaplig ooh 
b e t e e n d e v e t e n s k a p l i g  u t b i ldning
4311 H a n d e l s i n s t i t u t s e x a m e n  (mellansk. 2-ar och stud. 1-är), merkonom
4312 H a n d e l s i n s t i t u t s e x a m e n  (mellansk. 3-ärig, fr.o.m. är 1974)) merkonom
4318 F ö r e t a g a r u t b i l d n i n g
4319 A n nan h ö g r e  allmänmerkantil y r k e s u t bildning
4321 A l l m ä n  h ö g r e  y r k e s u t b i l d n i n g  för försäl j n i n g  ooh inköp
4323 Butiks- och avdelningsföreständare, livsmedel
4 3 2 4  B u t i k s —  och avdelningsföreständare, textilier, beklädnadsvaror
4 325 B u t i k s -  och avdelningsföreständare, j ä m - ,  hushälls—  m.fl. artiklar
4 326 B u t i k s -  och avdelningsföreständare, inredningsartiklar
4328 B u t i k s -  och avdelningsföreständare, kemikalier
4329 B u t i k s -  och avdelningsföreständare, böcker, pappersartiklar
j 4 332 A n n a n  u t b i l d n i n g  a v  b u t i k s -  och avdelningsföreständare
; 4341 U t b i l d n i n g  a v  r e k lammän ( m e l l a nskolex.)
4349 A n n a n  h ö g r e  y r k e s u t b i l d n i n g  för reklam
! 4351 S p e d i t ö r s u t b i l d n i n g
4 359 A n n a n  h ö g r e  y r k e s u t b i l d n i n g  för affärsbranschen 
4361 H ö g r e  y r k e s u t b i l d n i n g  inom Adb— branschen
4363 H ö g r e  y r k e s u t b i l d n i n g  för kontorspersonal inom bank—  ooh försäkringsväsendet, m m
4369 A n n a n  h ö g r e  y r k e s u t b i l d n i n g  a v  kontorspersonal
, 4371 Grunde x a m e n  för försäkringsbranschen
1 4 3 7 2  G r u n d e x a m e n  för socialskydd
4399 A n n a n  u t b i l d n i n g  för försäljnings- och kontorsbranschen p ä  högre mellanstadiet 
44. T e k n i s k  och n a t u r v e t e n s k a p l i g  u t b i l d n i n g 
4411 T e k n i k e rutbildning, maskin t e k n i k
4 4 1 4  T e k n i k e rutbildning, finmekanik
4415 T e knikerutbildning, elektroteknik
4 417 T e knikerutbildning, byggn a d s t e k n i k
4421 T e knikerutbildning, träindustri
4422 T e k n i k e rutbildning, kemi
4 423 T e k n i k e rutbildning, p a ppersindustri
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4 424 Teknikerutbi 1 d n i n g , boktryckeriteknik
4425 Teknikerutbildning, textilindustri
4426 Teknikerutbildning, livsmedelsindustri
4427 Teknikerutbildning, hälsot e k n i k
4428 Teknikerutbildning, processindustri
4438 Teknikerutbildning, andra tekniska omräden
4446 Högre y r k e s u t bildning för maskiribranschen
4451 Högre yrkesutbildning för finmekanik
4465 H ö gre yrkesutbildning för träindustri
4468 H ö gre y rkesutbildning för kemi
4473 Högre y r k e s u tbildning för b o k t r y o k eribransohen
4476 Högre yrkesutbildning för textilbransöhen
4483 H ö gre y r kesutbildning för livsmedelsbranschen
4497 Annan högre y r kesutbildning för industri och h antverk
4499 Annan teknisk och naturvete n s k a p l i g  u t b i l d n i n g  pä högre mellanstadiet
45 Yrken inom trafik och övrig kommunikation 
4511 Högre yrkesutbildning för sjöfart
4513 H ö gre yrkesutbildning för stuveriaxbete 
4522 Utbildning a v  flygtrafikledare 
4524 Grundutbildning av yrkesflygare 
4551 H ö gre y r kesutbildning för postväsendet 
4553 Högre y r kesutbildning för telekommunikation 
1*555 Högre yrkesutbildning för radio och tv
46 Utbildning för varöyrken
4611 Sjukskötarutbildning
4612 Barnmorskeutbildning (utbildningen pä 4-sfadiet upph. är 1970)
4613 Utbildning a v  röntgenskötare
4614 Utbildning av laboratori-eskötare
4615 U t b i ldning a v  fysiotera.peuter '
4616 Utbildning a v  arbetsterapeuter
+^617 Utbildning av tandskötare, högre examen
4641 Socialfostrarutbildning
4642 Utbildning av handledare för utvecklingshämmade
4691 Specialkosmetologutbil dning
4699 Annan högre u t b i ldning för vardyrkeu pä högre mellanstadiet 
4 1 Utbildning för lantbruk och skogsbruk
4711 Utbildning a v  lantbrukstckniker
4712 Utbildning av lantbruksklubbtekniker
4713 Agrologutbildning
4721 Utbildning a v  kreaturstekniker
4731 Utbildning a v  trädgärdstekniker
4732 Hortonomutbildning
4741 Utbildning a v  forsttekniker 
4749 Annan högre y r kesutbildning för skogsbruk 
48 Utbildning för andra specialomräden
4811 Utbildning a v  brandbefäl
4812 Utbildning a v  polisunderbefäl
4821 Lägre tjänsteexamen för b efattningsofficer (tid. underofficersexamen)
4822 Högre tjänsteexamen för b e fattningsofficer (tid. militärmestarexamen) 
4841 H ö gre yrkesutbildning för h emhushällning
4843 Högre yrkesutbildning för storhushäll
4846 Högre yrkesutbildning för hotell—  och restaurangbranschen 
4881 H ö gre yrkesutbildning för turismen
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5 D T I I L D K I I G  P i  L Ä G S T A  H Ö G S T A D I E T
51 H u m a n i s t i s k  och est e t i s k  ut b i l d n i n g
5111 U t b i l d n i n g  for p rodukt- och m i l jöplanering p â  lägsta högstadiet (mellansk. 4-âr)
5113 U t b i l d n i n g  i b i l d k o m m u n i k a t i o n  pâ lägs t a  högstadiet
5121 U t b i l d n i n g  a v  yrkesskâ d e s p e l a r e
5123 T e a t e r r e g i s s ö r u t b i l d n i n g  (upph. âr 1971)
5129 T e a t e r u t b i l d n i n g  p â  lägs t a  högstadiet, annat specialomräde
5131 L e d a r e  för orkestergrupp
5132 K a n t o r - o r g a n i s t e x a m e n
5133 K o n s e r v a t o r i e u t b i l d n i n g  (examen, som icke motsvarar examen vid Sibelius-Akademin)
5139 A n nan m u s i k u t b i l d n i n g  p â  lägs t a  högstadiet
5141 Konstmälare
5142 S kulptör
5143 K o n s t g r a f i k e r
5149 Annan konstutbildning pâ lägsta högstadiet
5151 U t b i l d n i n g  a v  t r a nslatorer och tolkar
5191 U t b i l d n i n g  för f ö r s amlingsarbete p â  lägsta högstadiet
52 . Lärarutbildning
5211 U t b i l d n i n g  a v  b a rnträdgardslärare
5221 F o l k s k o l l ä r a r u t b i l d n i n g
5222 Medborgarskollärarutbildning
5229 F o l k -  e l ler medborgarskollärare, a n nan utbildning
5231 U t b i l d n i n g  a v  hjälp s k o l l ä r a r e  (examina a vlagda före â r  1973)
5232 U t b i l d n i n g  a v  lärare i observationsklass (examina avlagda före âr 1973)
5 2 3 4  U t b i l d n i n g  a v  lärare for b a r n  m e d  t al- och röstrubbningar (examina avlagda före â r  1973)
5235 U t b i l d n i n g  a v  lärare för b a r n  m e d  l äs- och skrivsvârigheter (examina avlagda före â r  1973)
5 236 U t b i l d n i n g  a v  lärare i d ö vskola (examina avlagda före âr 1973)
5 2 3 7  U t b i l d n i n g  a v  lärare i b l i n d s k o l a  (examina avlagda före â r  1973)
5239 A n n a n  u t b i l d n i n g  a v  speciallärare (examina avlagda före â r  1973)
5241 U t b i l d n i n g  a v  yrkesl ä r a r e  för y r k e sskola
5245 Utbildning av hemslöjdslärare
5247 Utbildning av lantbrukslärare
5249 Utbildning av lärare i huslig ekonomi, mellanskolexamen
5251 L o g o n o m u t b i l d n i n g
5 252 E x a m e n  i u n g d omsarbete
5 253 H a n d a r b e t s l ä r a r e  ( m e l l a n s k . , examina avlagda före âr 1975)
5299 Lärarutbildning pâ lägsta högstadiet, annat specialomräde
53 U t b i l d n i n g  för h a n d e i s -  och konto r s b r a n s c h e n  samt juridisk, samhällsvetenskaplig och 
b e t e e n d e v e t e n s k a p l i g  ut b i l d n i n g
5311 H a n d e l s i n s t i t u t s e x a m e n  (stud. ex. 2-â r i g  fr.o.m. âr 1973)
5 3 1 4  U t b i l d n i n g  i m a r k n a d s f ö r i n g
5 315 U t b i l d n i n g  för a f f ä rsledning
5319 M e r k a n t i l  ut b i l d n i n g  p ä  läg s t a  högstadiet, annat specialomräde 
5321 U t b i l d n i n g  a v  r e k lammän (högskolelinjen)
5331 U t b i l d n i n g  för automatisk d a t a b ehandling p â  lägsta högstadiet
5 332 S e k r e t e r a r u t b i l d n i n g  (studentexamen 2-ârig kurs)
5341 Allmän utbildning av funktionärer för förvaltnings- 00h organisationsuppgifter
5342 U t b i l d n i n g  a v  funktionärer för den offent l i g a  förvaltningen
5349 Annan utbildning av funktionärer för förvaltnings- och organisationsuppgifter
5351 Socialvärdare, socionom
5352 Socialförsä k r i n g s e x a m e n
5359 ■ A n n a n  u t b i l d n i n g  av funktionärer för socialväsendet
5361 J o u m a l i s t e x a m e n ,  socionom
5 362 Sano m a  Oy: s journalistutbildning 
5369 A n n a n  j o u r n a l i stutbildning
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54 Teknisk och naturvetenskaplig utbildning
5411 Ingenjörsutbildning, maskinteknik
5414 Ingenjörsutbildning,' finmekanik
5415 Ingenjörsutbildning, elektroteknik
5417 Ingenjörsutbildning, byggnadsteknik
5421 Ingenjörsutbildning, träindustri
5422 Ingenjörsutbildning, kemi
5423 Ingenjörsutbildning, pappersindustri
5425 Ingenjörsutbildning, textilindustri
5426 Ingenjörsutbildning, processindustri
5439 A n nan ingenjörsutbildning p ä  lägs t a  hogstadiet
5481 P l a nerare i arbetsteknik (Lahden kotiteollisuusopettajaopisto)
5499 Annan teknisk 00n n a t u rvetenskaplig ut b i l d n i n g  pä lägsta hogstadiet
55 Yrken inom trafik och övrig koimnunikation 
5511 B e f älsutbildning för sjöfartsväsendet 
5521 Utbildning av flygstyrman
56 Utbildning för värdyrken
5611 Specialutbildning a v  sjukskötare pä studieriktningen för sjukvärd
5612 Specialutbildning a v  sjukskötare pä studieriktningen för hälsovärd
5613 Specialutbildning av sjukskötare p ä  studieriktningen för socialt arbete
5614 Specialutbildning a v  sjukskötare pä studieriktningen för baminorskor
5615 Specialutbildning a v  medikalgymnaster
5616 Utbildning a v  speciallaboratorieskötare
5617 Utbildning a v  specialröntgenskötare
5659 Annan utbildning av personal för sjuk- och hälsovärd p ä  lägsta hogstadiet 
5661 FarmaceututbilcLning
5699 Ann a n  utbildning för värdyrken pä lägsta hogstadiet 
58 Utbildning för andra specialomräden 
5811 Utbildning av polisbefäl 
5821 LÖjtnantskurs
5823 Teknikerofficersutbildning (ticL militärtekhiker) 1
5828 Annan utbildning för m i litära y r ken och gränsbevakningsyrken p ä  lägsta hogstadiet 
5841 Utbildning a v  chefspersonal för hoteli—  och restaurangbranschen 
5881 Utbildning för turismen pä lägsta hogstadiet 
6 U T B I L D N I N G  P Ä  L Ä G H E  K A N D I D A T N I V Ä  
61 H-umanistisk ooh estetisk utbildning
6111 Utbildning för produkt- och m i l j ö planering p ä  lägre kändidatnivä (examina avlagda 
före är 1974)
6114 Utbildning för kamerakonst (examina avlagda före är 1974)
6121 Regissörsutbildning
6122 Teaterforskarutbildning
6123 Teaterexamen
6129 Teaterutbildning pä lägre kandidatnivä, annat specialomräde
6131 Avgängsexamina (enligt f o r d r i n g a m a  vid Sihelius-Akademin)
6132 Högre kantor-organist examen
6151 Diplomtranslator, huvudspräk engelska
6152 Diplomtranslator, huvudspräk tyskä
6153 Diplomtranslator, huvudspräk ryska
6154 Diplomtranslator, huvudspräk svenska
6155 Diplomtranslator, huvudspräk franska
6159 Annan utbildning av diplomtranslator (Spräkinstitut, 3-ärig k u r s )
6161 Hum. k a n d . , historia, arkeologi, etnografi
6164 Hum. kand., litteraturforskning
6166 Hum. kand., spräkvetenskap och spräkforskning
6171 Hum. kand., filosofi
6)72 Hum. kand., konst, musik
6173 Hum. kand., kulturantropologi
6179 Hum. k a n d . , humanistiskt studieomräde, annat hu v u d ä m n e  . eller huvudämne okänt
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6191 Or t o d o x a  kyr k a n s  p r ä s t u t bildning
6199 A n d r a  typer a v  hu m a n i s t i s k  och estetisk utbildning p ä  lägre kandidatnivä
62 L ä r a r u t b i l d n i n g
6211 U t b i l d n i n g  a v  klassl ä r a r e  for grundskolan
6212 U t b i l d n i n g  a v  ämnesl ä r a r e  for g rundskolan ^
6221 Special l ä r a r u t b i l d n i n g  (fr.o.m. är 1973)
6241 U t b i l d n i n g  a v  lärare i h u s l i g  ekonomi
6242 U t b i l d n i n g  a v  handarbetslärare, textillärare
6 244 U t b i l d n i n g  a v  musikl a r a r e
6245 U t b i l d n i n g  a v  gymnastiklärare
6246 Ut b i l d n i n g  a v  lärare i sjukvärd
6247 U t b i l d n i n g  a v  studieledare
6299 A n n a n  l ä r a r u t b i l d n i n g  p ä  lägre kandidatnivä
63 Utbild n i n g  for handeis- och k o n t o r s b r a n s c h e n  samt juridisk, samhällsvetenskaplig och 
b e t e e n d e v e t e n s k a p l i g  ut b i l d n i n g
6311 L ä g r e  r ä t t s e x a m e n ,  vicenotarie
6316 L ä g r e  förvaltn i n g s e x a m e n  (upph. är 1921)
6321 Dipl o m e k o n o m e x a m e n  (gammal)
6331 A k a d e m i s k a  sekreterare
6 334 D i p l o mkorrespondenter
6341 E k o n o m i s k - a d m i n i s t r a t i v  examen
6351 Hum. kand. examen, samhälls- och beteendevetenskaper 
6361 Kand. i fys i s k  fostran
6371 B i b l i o t e k s u t b i l d n i n g  p ä  lägre kandidatnivä
6372 A l l m ä n  f ö r s ä kringsexamen
6373 S o c i a l v ä r d a r e x a m e n  (3-ärig), socionom
6399 A n n a n  u t b i l d n i n g  i juridik samt samhälls- och beteendevetenskaper p ä  lägre kandidatnivä
64 l'eknisk och n a t u r v e t e n s k a p l i g  ut b i l d n i n g
6411 Ingenjörsutbildning. (stud, ex.), maskin t e k n i k
6415 I n g e r j ö r s u t b i l d n i n g  (stud, ex.), elektrcteknik
. 6417 I n g e n j ö r s u t b i l d n i n g  (stud, ex.), byggnadsteknik
6421 I n g e n g ö r s u t b i i d n i n g  (stud, ex.)., processindustri
6441 Hat. kand., matematik, databehandlingslära
6443 Hat. kand., fysik, astronomi o. dyl.
6445 flat, kand., icemi
6447 H a t . k a n d . , geoiogi och geografi
6451 Hat. kand.., bio l o g i
6459 H a t . k a n d . , annat huvudärane eller huvudämno okänt
65 Yrken inom trafik och ö v rig kommunikation
6511 SjÖk a p t e n s e x a m e n  '
66 Ut b i l d n i n g  för värdyrken
6611 Utbild n i n g  a v  med. kand,
6621 ütbiliining av odont. kand.^
6631 Ut b i l d n i n g  a v  veterinärmed. kand.
6641 Hälsovärden, admin i s t r a t i v  examen
68 U t b i l d n i n g  p ä  övr i g a  specialomräden
6811 Of f i c e r s  tjänsteexamen, l a n d s t r i d s k r a f t e m a
6813 Of f i c e r s  tjänsteexamen, sjöstridskrafterna
6314 Off i c e r s  tjänsteexamen, l u f tstridskrafterna
69 U t b i l d n i n g  p ä  l ä gre kandidatnivä, u t b i l dningsomräde okänt
6911 Hum. kand. examen, utbildningsomräde okänt
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7 D T B I ' L  r ' H I S G  P  Ä  H Ö G R E  K  A  II D  I B  A  T i l  V  Ä
71 Humani s t i s k  och estetisk utbildning
7111 Utbild n i n g  för produkt- och m i l j ö p l a n e r i n g  p ä  hög r e  kandidatnivä (fr.o.m.'4r 1974) 
7113 Utbildning i bildkommunikation pä högre k a n didatnivä (fr.o.m. är 1974)
7131 Musikdirektörsexamina (enligt fordrihgar v i d  Sibe]ius-Akademin)
7132 Diplomexamina (enligt f o r d r i n g a m a  v i d  Sibelius-Akademin) pä h ö g r e  kandi d a t n i v ä
7151 Teologisk dimissionsexamen
7152 Teologie kandidatexämen
7161 Fil. k a n d . , historia, arkeologi
7164 Fil. k a n d . , "litteraturforskhing
7166 Fil. kand., spräkvetenskap och spräkforskning
7171 ’ Fil. kand., filosofi
7172 Fil. kand., konst, musik
7173 Fil. kand., kulturantropologi
7179 Fil. kand., humanistiska studier, annat huvudämne eller huvudämne okänt
72 L ä r a r u t bildning
7241 M u s i klärarutbildning p ä  h ö gre kand.nivä 
7243 Teckningslärarutbildning
73 U t b i ldning för h a n d e l s - o o h  kontorsbranschen samt jurictisk, samhällsvetenskaplig och 
beteende v e t e n s k a p l i g  utbildning
7311 Jur. kand., (högre rättsexamen)
7316 H ö g r e  förvaltningsexamen (dpph. är 1921)
7319 A n d r a  examina hörande tili juridikens omräde 
7321 Ekon. kand., diplomekonom (ny)
7327 Kand. ekon. vet.
7329 A n dra examina i de ekonomiska v e t e n s k a p e m a  
7331 Pol. kani.
. 7335 Kand. samhällsvet.
7339 Kandidat i de administrativa v e t e n s k a p e m a  
7341 Ped. kand.
7344 Fil. kand., studieriktningen för sarnhälls—  och beteendevetenskaper 
7351 Kand. fys. vet.
7381 Kand. examen i förvaltningslära (upph. är 1965)
7399 Annan u t b i ldning i sarnhälls- och b e t e e n d evetenskaper p ä  högre k a ndidatnivä
74 Teknisk och naturvetenskaplig utbildning
7411 Dipi. i n g . , maskinteknik
7415 Dipl. ing., produktionsekonomi
7416 Dipl. ing., elektroteknik
7418 Dipl. ing., byggnadsteknik
7421 Dipl,. ing., träförädling
7423 Dipl. ‘ i n g , ,’ kemi
7425 Dipl. ing., bergsindustri
7427 D i p l . i n g . , teknisk fysik
7429 Dipl. ing., lantmäteri
7431 Dipl. ing., processteknik
7437 Dipl. ing., matematik, databehandlingslära
7439 Dipl. ing., annat huvudämne eller huvudamne okant
7441 Arkitekt
7451 Fil. kand., matematik, databehandlingslära
7453 Fil. kand., fysik, astronomi o. dyl.
.7455 P Ü  • k a n d . , kemi
7457 Fil. kand., geologi och geografi
7461 Fil. kand., biologi
7469
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Pii. kand., matein.- na.turvetenskspliga studieriktningen, annat huvudämne 
elier h u v u d ä m n e  okänt
7471 Agronom, 1 an t b r u k s p r0duktförädling
7473 Agr. 0. f o r s t k a n d . , livsmedelsstudier
7475 Agr. 0. f o r s t k a n d . , m i l jöstudier
76 U t b i l d n i n g  för v ä r dyrken
76 M e d i c i n e  licentiat. examen
7611 G r u n d u t b i l d n i n g  för med. lie.
7621 G r u n d u t b i l d n i n g  för odont. lie.
7631 Veterinärmed. lie.
7641 P r o v i s o r
7642 F a r m a c i s  kand.
7651 Fil. kand., m iljöhygien
7699 A n n a n  u t b i l d n i n g  för värdyrken p ä  h ö gre kandidatnivá
77 U t b i l d n i n g  för l a n t b r u k  ooh skogsbruk
7711 Agronomexamen, ä m b etsexamen i lantbruk
7719 Agronomexamen, annat hu v u d ä m n e  eller studieriktning och h u v udämne okända 
7721 A l l m ä n  f orstexamen 
7724 Me r k a n t i l  s k o g s examen
7729 Forstexamen, annat h u v udämne eller studieriktning ooh h u v udämne okända 
7731 Agr. o. forstkand., lantbruksstudier
7734 Agr. o. forstkand., fo r s t l i g a  studier
7799 A n n a n  u t b i l d n i n g  för lant- och skogsbruk p ä  högre kandidatnivá
f78 U t b i l d n i n g  p ä . a n d r a  specialomráden
7811 K a p t e n s e x a m i n a  vid l a d s t r i d s k r a f t e m a
7813 K a p t e n  i s j ö s t r i d s k r a f t e m a
7814 K a p t e n  i l u f t s t r i d s k r a f t e m a
7816 S t a b s o f ficersexamen
7821 Agr. o. forstkand., h u s l i g  ekonomi ooh när i n g s studier
79 U t b i l d n i n g  p ä  h ö g r e  kandid a t n i v á  utbildningsomráde okänt 
7911 Fil. kand. examen, utbildningsomráde okänt
8 F O R S K A R U T B I L D U I H G  E L .  M O T S V A R A N D E  
81 H ü m a n i s t i s k  och est e t i s k  ut b i l d n i n g 
8111 T e o l . lie.
8121 Teol. dr
8131 Fil. lie., historia, arkeologi
8 1 3 4  Fil. lie., litteraturforskning
8136 Fil. lie., spräkvetenskap och spräkforskning
8141 Fil. lie., filosofi '
8142 Fil. lie., konst, musik
8149 Fil. l i e . , h u m s n i s t i s k a  studieriktningen, annat huvudämne eller h u v udämne okänt
8151 Pii. dr, historia, arkeologi
8 1 5 4  Pii. dr, littera t u r f o r s k n i n g
8156 Pii. dr, spräkvetenskap och spräkforskning
8161 Pii. dr, filosofi
8162 Pii. dr, konst, m u s i k
8163 Pii. dr, kulturantropologi
8169 Pii. dr, h u m a n i s t i s k a  s t u d i e r i k t n i n g e n , annat huvudämne eller huvudämne okänt
8191 Diplomexaraina p ä  l i njerna för k ö r —  och orkesterledning samt teori och kompositionskonst 
( S i belius— Akademin)
8199 A n n a n  h u m a n i s t i s k  och estetisk forskarutbildning eller mo t s v a r a n d e  u t b i ldning
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83 Utbildning för handeis- och kontorsbfanschen samt j u n d i s k ,  samhällsvetenskaplig och 
b p t e e n d e v etenskaplig utbildning
8311 Jur. lie.
8321 Jur. dr
8331 Ekon. lie.
8335 Lie. ekon. vet.
8341 Ekon. dr
8345 Dr ekon. vet.
8351 Pol. lie.
8355 Samhällsvet. lie.
8359 Adm. vet. lie.
8361 Pol. dr
8365 Dr samhällsvet.
8369 Adm. vet. dr ,
8371 Ped. lie. ■
8373 Pii. lie., samhälls- och beteendevetenskaper 
8375 Licentiat i de fysiska vetenskaperna 
8381 Ped. dr
8383 Pii. dr, samhälls- och beteendevetenskaperna
8385 Doktor i de fysiska vetenskaperna
84 Teknisk och naturvetenskaplig utbildning
8411 Tekn. lie., maskinteknik
8415 Tekn, lie., elektroteknik och teknisk fysik
8418 Tekn, lie., byggnadsteknik
8421 Tekn. lie., processteknik (irikl. träförädling, kemi, b e r g s i n d u s t r i )
8426 Tekn. lie., arkitektur
8427 Tekn. lie., annat huvudämne eller huvudämne okunt
8431 Tekn. dr, maskinteknik
.8435 Tekn. dr, elektroieknik och teknisk fysik
8438 Tekn. c?r, byggnadsteknik'
8441 Tekn. dr, processteknik (inkl. träförädling, kemi, bergsindustri)
8446 Tekn. dr, arkitektur
8447 Tekn. dr, annat h u v udämne eller huvudämne okänt
8451 Pii. lie., materoatik, datahehandlingsläira
8452 Pii. lie., fysik, astronomi mm.
8453 Fil. lie., kemi
8455 Pii. lie., geologi och geografi
8458 Pii. lie., biologi
8459 Pii. lie., n aturvetenskapliga studiefiktri^gen, annat huvudämne eller 
huvudämne okänt
8461 Pii. dr, matematik; databehandlingslärä
8462 Pii. dr, fysik, astronomi mm.
8463 Pii. dr, kemi
8465 Fil. dr, geologi och geografi
8466 Fil. dr, biologi
8469 Pii. dr, naturvet. studieriktning, annat huvudämne eller huvudämne okänt
8471 Agr. o. forstlic., livsmedelsstudier
8472 Agr. o. forstlic., m i l j o studier
8481 Agr. o. forstdr, livsmedelsstudier
8482 Agr. o. forstdr, miljöstudier
86 Utbildning för vardyrken
ß631 Med. dr, teoretiska ämnen
8635 Med. dr, k l iniska ämnen
8649 Med. dr, annat specialomräde eller specialomra.de okänt 
8655 Odont. dr
«*• •
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8661 Veterinärmed. dr, teoretiska ärnnen
8664 Veterinärmed. dr, k l i n i s k a  ä m nen
8669 Veterinärmed. dr, annat specialomräde eller speoialomra.de okänt 
8671 Farm. lic. examen
8681 Farm, dr
87 U t b i l d n i n g  för l a n t b r u k  och skogsbruk
8711 Agr. o. forstlio., lantbruksstudier
8715 Agr. o. forstlio., fo r s t l i g a  studier
8721 Agr. o. forstdr, lantbruksstudier
8725 Agr. o. forstdr, f o r stliga studier
88 U t b i l d n i n g  p ä  a n d r a  specialomräden
8811 G e n e r alstabsoffioersexamen, landstridslinjen
8812 G e n e r alstabsoffioersexamen, sjöstridslinjen
8813 G e n e r alstabsoffioersexamen, luftstridslinjen
8819 G e n e r alstabsoffioersexamen, specialomräde okänt
8871 Agr. 0. forstlio., h u s l i g  ekonomi och näringsstudier 
8881 Agr. o. forstdr, h u s l i g  ekonomi och näringsstudier
89 F o r s k a r u t b i l d n i n g  eller m o t s v a r a n d e  utbildning, utbildningsomräde okänt 
8911 Fil. lic, examen, utbildningsorrrade okänt
8921 F i l , dr, u t b i l d n i n g s o m r ä d e  okänt
9 O t B I L D I I I G , V A B S  U T B I L D H I I G S I T I V l  i E  O K Ä N D  E L L E R  
S O M  I 5 T E  K A R  f B U P P E E A S  ¡ E L I O T  Ü T B I L B E I E G S S I v i B
91 H u m a n i s t i s k  och est e t i s k  ut b i l d n i n g
9113 Musikutbi l d n i n g ,  utbildnin g s n i v ä n  okänd
9119 Kons t u t b i l d n i n g ,  u t b i l d n ingsnivä och specialomräde okända
9199 A n n a n  h u m a n i s t i s k  och estetisk utbildning, utbildningsnivän okänd
93 U t b i l d n i n g  för försäl jnings—  och kontorsbranschen samt i juridik, samhälls- 00h 
b e t e e n d e v e t e n s k a p e r
9329 A n n a n  u t b i l d n i n g  för försäl jnings- och kontorsbranschen, utbildningsnivän okänd 
9339 A n n a n  u t b i l d n i n g  i samhälls- 00h beteendevetenskaper, utbildningsnivän okänd
94 T e k n i s k  och n a t u r v e t e n s k a p l i g  u t b i ldning
9499 A n n a n  tek n i s k  och nat u r v e t e n s k a p l i g  utbildning, u t b ildningsnivän okänd
95 Yrken inom trafik och övrig kommunikation
9519 A n n a n  sjöfartsutbildning, utbildningsnivän okänd
9529 A n n a n  flygtrafikutbildning, utbildningsnivän okänd
9559 A n n a n  kommunikationsutbildning, utbildningsnivän okänd
9 599 A n nan trafikutbildning, u t b ildningsnivän okänd
96 Ut b i l d n i n g  för v ä r d y r k e n  :
9699 A n n a n  u t b i l d n i n g  för värdyrken, utbildningsnivän okänd
97 U t b i l d n i n g  för l a n t -  00h  skogsbruk
9799 A n n a n  u t b i l d n i n g  för l a nt- och skogsbruk, utbildningsnivän okänd
98 U t b i l d n i n g  för a n d r a  specialomräden
9819 ,A n n a n  u t b i l d n i n g  för b e v a k n i n g s -  och skyddsyrken, utbildningsnivän okänd 
9849 A n n a n  u t b i l d n i n g  inom hot e i l —  och restaura n g b r a n s c h e n , utbildningsnivän okänd 
9899 A n n a n  u t b i l d n i n g  för specialonräden, utbildningsnivän okänd
99 Utbildningsnivä och -omräde okända eller utbildning saknas 
9911 Utbildningsnivä och -omräde okända
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Liite 2
KORKEAKOULUTUTKINTOJEN LYHENTEET 
FÖRKORTNINGAR AV HÖGSKOLEEXAMINA
HUK Humanististen tieteiden kandidaatti 
Kandidat i human:stiska vetenskaper
LUK Luonnontieteiden kandidaatti 
Kandidat I naturvetenskapfer
FK • Filosofian kandidaatti 
Filosofie kandidat
FL Filosofian lisensiaatti 
Filosofie licentiat
FT Filosofian tohtori 
Filosofie doktor
LITK Liikuntatieteiden kandidaatti 
Kandidat i fysiska vetenskaper
DI Diplomi-ins inööri 
Diplomingenjör
TKL Tekniikan lisensiaatti 
Tekriologie licentiat
TKT Tekniikan tohtori ■ 
Teknologie doktor
AGR Agrbnömi
Agronom
MMK Maatalous- ja metsätieteiden kandidaatti 
Agr. och förstkandidat
MML Maatalous- jä metsätieteiden lisensiäatt 
Agr; öch för.stlieentiat
MMT Maatalous- ja metsätieteiden tohtori 
Agr. öch forstdoktor
LKT Lääketieteen ja kirurgian tohtori 
Mediciiie och kirurgie doktor
ELT Eläinlääketieteen tohtori 
Veterinärmedicihe doktor
—  Bilaga 2
Liite 3 — Bilaga 3
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JULKAISEMATTOMIEN TAULUJEN LUETTELO 
FÖRTECKNING AV OPUBLICERADE TABELLER
Vuonna 1977 oppilaitoksissa suoritetut tutkinnot oppilaitostyypin 
ja koulutusasteen mukaan sekä oppilaitoksien lukumäärä oppilaitos- 
tyypin mukaan
Examina avlagda är 1977 vid läroanstalter enligt läroanstaltstyp 
och utbildningsstadium samt enligt antalet läroanstalter inom 
varje läroanstaltstyp
Vuonna 1977 oppilaitoksissa perusasteen jälkeisiä tutkintoja suo­
rittaneet henkilöt iän ja korkeimman/viimeksi suoritetun koulutuksen 
koulutusalan, koulutusasteen ja opintosuunnan mukaan 
Personer som är 1977 avlagt examen efter grundstadiet enligt älder 
och högsta/senast slutförda utbildning enligt utbildningsomräde, 
utbildningsstadium och studieriktning
Vuonna 1977 oppilaitoksissa perusasteen jälkeisiä tutkintoja suorit­
taneiden henkilöiden määrä korkeimman/viimeksi suoritetun koulutuksen 
koulutusalan, koulutusasteen ja opintosuunnan mukaan sekä henkilöiden 
muiden tutkintojen määrä koulutuksen opintosuunnan mukaan 
Antalet persorier som är 1977 avlagt examen efter grundstadiet enligt 
högsta/senast slutförda utbildning enligt utbildningsomräde, utbildnings­
stadium och studieriktning samt antalet övriga examina som dessa personer 
avlagt enligt utbildningens studieriktning ,
Vuonna 1972 perusasteen jälkeisiä tutkintoja suorittaneet henkilöt oppi­
laitoksen sijaintiläänin ja korkeimman/viimeksi suoritetun koulutuksen 
koulutusasteen, opintoalan ja osittain opintosuunnan mukaan sekä vuosien 
1974 ja 1976 asuinläänin mukaan
Personer som är 1972 avlagt examen efter grundstadiet enligt det Iän där 
läroanstalten är belägen och högsta/senast slutförda utbildning enligt 
utbildningsstadium, studieomräde och delvis enligt studieriktning samt 
enligt bostadslän ären 1974 och 1976
Vuonna 1972 perusasteen jälkeisiä tutkintoja suorittaneet henkilöt oppi­
laitoksen sijaintiläänin ja korkeimman/viimeksi suoritetun koulutuksen 
koulutusasteen ja koulutusalan mukaan sekä vuosien 1974 ja 1976 asuinlää­
nin mukaan
Personer som är 1972 avlagt examen efter grundstadiet-enligt det Iän där 
läroanstalten är belägen och högsta/senast slutförda utbildning enligt 
utbildningsstadium och utbildningsomräde samt enligt bostadslän ären 1974 
och 1976
Tutkijakoulutusasteisia tutkintoja suorittaneet henkilöt iän ja korkeim­
man/viimeksi suoritetun koulutuksen koulutusalan ja pääaineen mukaan 31.
12.1977
Personer som avlagt examen pä forskarutbildningsiiivä enligt älder och 
högsta/senast avlagda examen enligt utbildningsomräde och huvudämne
31.12.1977
Listaus tutkintorekisterin koulutussisällöstä vuoden 1977 tutkinnoilla 
päivityksen jälkeen tutkinnoittain
En förteckning enligt examen över utbildningsinnehäll som finns i 
examensregistret efter ajourföring med 1977 ärs examina
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Vuonna 1977 perusasteen jälkeisiä tutkintoja suorittaneet henkilöt oppi­
laitoksen sijaintiläänin, iän ja korkeimman/viimeksi suoritetun koulu­
tuksen koulutusasteen mukaan
Personer som tr 1977 avlagt examen efter grundstadiet enligt det Iän 1 
där läroanstalten är belägen, alder och högsta/senast slutförda utbildning 
enligt utbildningsstadium
Perusasteen jälkeistä ammatillisesti eriytynyttä koulutusta suorittanut 
väestö asuinläänin, iän ja korkeimman/viimeksi suoritetun koulutuksen 
koulutusasteen mukaan 31.12.1977
Befolkning som genomgätt fackligt differentierad utbildning efter grund­
stadiet enligt bostadslän, alder och högsta/senast slutförda utbildning 
enligt utbildningsstadium 31.12.1977
Perusasteen jälkeistä ammatillisesti eriytymätöntä koulutusta suoritta­
nut väestö asuinläänin, iän ja korkeimman/viimeksi suoritetun koulutuksen 
koulutusasteen mukaan 31.12.1977
Befolkning som genomgätt fackligt odifferentierad utbildning efter 
grundstadiet enligt bostadslän* alder och högsta/senast slutförda utbild­
ning enligt utbildningsstadium 31.12.1977
e
c
